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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : FINC6010 - International Finance
Class : LA90
Lecturer : D6115 - Dr. Dra. Triasesiarta Nur, M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2201749633 DANI MILLEANO 87 95 75 86 A-
2 2201781565 IZZATI AZRIANE
ANGGANARARAS
87 90 63 81 B+
3 2201783330 SAMUEL CHRISTIAN S 87 80 50 74 B-
4 2201796200 MARISKA RENATE DESIREE
SETIJANTO
87 88 75 84 B+
5 2201797405 SHERLLY MONICA D 87 94 85 89 A-
6 2201805546 REYHAN RIFQI NALDO 87 92 89 90 A
7 2201806750 ANDINI EGARITA 87 95 85 89 A-
8 2201807204 MUHAMMAD IQBAL SIDIQ 87 78 75 81 B+
9 2201807633 ELSA ELVARA 87 95 86 90 A
10 2201809405 WILLIAM STANLEY ROTH 87 76 62 77 B
11 2201810874 OKTINTIA MULAFATUL 87 78 87 85 A-
12 2201812261 HAFIZH LULU AKBAR 87 78 61 77 B
13 2201819103 NABILA ALI 87 84 81 85 A-
14 2201819116 AMRINA ROSYADA 87 92 83 88 A-
15 2201819186 GHINA ARYA SHAFADILA 87 94 95 92 A
16 2201829861 ADELIA NI WAYAN AYU 87 50 50 65 C
17 2201832616 ZALFA ANNASYA ZAKIYYAH 87 78 58 76 B
18 2201832723 FINDRA NALIA FALLAROS 87 82 71 81 B+
19 2201833934 SHAFA AZAHRA 87 70 68 77 B
20 2201834395 REVANDA AZZAHRA
SALSABILA
87 82 82 84 B+
21 2201836356 YEHEZKIEL REVA 87 73 69 78 B
22 2201837270 NOVI LIDYAWATI 87 84 68 81 B+
23 2201842030 SITA KHANSA BHANUWATI 87 72 65 76 B
24 2201842415 MIFTAH IKHSAN 87 93 82 88 A-
25 2201842661 KASNALIN HADIATNA
DESTARUM
87 65 67 75 B
26 2201843191 ALIA NURUL FATIHAH 87 94 87 90 A
27 2201846180 MOHAMMAD RIZKY LYNUWIH 87 95 87 90 A
28 2201846294 AULIA RAHMAWATI
HARTONO
87 73 68 78 B
29 2201847050 BUDI UTOMO 87 86 84 86 A-
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YOUR CLASS :
Home Class FINC6010 - International Finance
International Finance
This course will give insights to the students on today's global business environment. It introduces international finance with a focus
on the important role of modern multinational corporations in global commerce. Depth of theory and real-world applications such
as exchange rate, currency derivative, inflation, forecast exchange rates and Direct Foreign Investment and with wide range of
managerial topics using a strong corporate perspective will equip students with deep understanding about international finance in
globalization era.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Describe international finance environment, flow of funds, exchange rate and currency derivatives
LO2 Explain exchange rates behaviour, government influence on exchange rates, interest rate parity and inflation, interest rates and
exchange rates
LO3 Calculate Exchange Rate Risk Management ,Forecasting Exchange Rates, Measuring and Managing Exposure to Exchange Rate
Fluctuations
LO4 Analyze Financing International Trade
Case Presentation 
Case Studies
Group Discussion 
Individual and Team Assignment 
Lecture
Madura,Jeff. (2018). International Financial Management. 13. Cengage. Singapore. ISBN: 9789814844734.
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Assessment
Rubric Shared Material Forum Attendance People
 HEAD PREFECT  LIST VIEW  GRID VIEW
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 2201749633 DANI MILLEANO 0.00 3.10 0/0 1/3 8
2 2201781565 IZZATI AZRIANE ANGGANARARAS 0.00 3.54 0/0 0/3 8
3 2201783330 SAMUEL CHRISTIAN S 0.00 2.93 0/0 2/3 0
4 2201796200 MARISKA RENATE DESIREE SETIJANTO 0.00 3.57 0/0 0/3 8
5 2201797405 SHERLLY MONICA D 0.00 3.67 0/0 0/3 8
6 2201805546 REYHAN RIFQI NALDO 0.00 3.71 0/0 0/3 8
7 2201806750 ANDINI EGARITA 0.00 3.61 0/0 0/3 8
8 2201807204 MUHAMMAD IQBAL SIDIQ 0.00 2.96 0/0 1/3 8
9 2201807633 ELSA ELVARA 0.00 3.64 0/0 0/3 8
10 2201809405 WILLIAM STANLEY ROTH 0.00 2.59 0/0 0/3 2
11 2201810874 OKTINTIA MULAFATUL 0.00 3.33 0/0 0/3 8
12 2201812261 HAFIZH LULU AKBAR 0.00 3.10 0/0 1/3 6
13 2201819103 NABILA ALI 0.00 3.51 0/0 0/3 8
14 2201819116 AMRINA ROSYADA 0.00 3.45 0/0 0/3 8
15 2201819186 GHINA ARYA SHAFADILA 0.00 3.78 0/0 0/3 8
16 2201829861 ADELIA NI WAYAN AYU 0.00 2.88 0/0 2/3 0
17 2201832616 ZALFA ANNASYA ZAKIYYAH 0.00 3.21 0/0 1/3 7
18 2201832723 FINDRA NALIA FALLAROS 0.00 3.19 0/0 1/3 7
19 2201833934 SHAFA AZAHRA 0.00 3.09 0/0 0/3 6
20 2201834395 REVANDA AZZAHRA SALSABILA 0.00 3.35 0/0 0/3 8
21 2201836356 YEHEZKIEL REVA 0.00 3.25 0/0 0/3 6
22 2201837270 NOVI LIDYAWATI 0.00 3.18 0/0 1/3 8
23 2201842030 SITA KHANSA BHANUWATI 0.00 3.14 0/0 1/3 4
24 2201842415 MIFTAH IKHSAN 0.00 3.33 0/0 2/3 8
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25 2201842661 KASNALIN HADIATNA DESTARUM 0.00 2.89 0/0 0/3 8
26 2201843191 ALIA NURUL FATIHAH 0.00 3.65 0/0 0/3 8
27 2201846180 MOHAMMAD RIZKY LYNUWIH 0.00 3.47 0/0 0/3 6
28 2201846294 AULIA RAHMAWATI HARTONO 0.00 2.88 0/0 0/3 7
29 2201847050 BUDI UTOMO 0.00 3.18 0/0 0/3 8
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